Nachtrag zu I. und II. Verzeichnis der Schriftsteller und Abhandlungen für die Bände XXIX und XXX by unknown
Vorbemerkung.
Wie wir bereits oben in der Vorrede bemerkt haben,
ist dieser Nachtrag vornehmlich dazu bestimmt, den Inhalt
der Bände X X I X und X X X zu verzeichnen. Ein großer
Theil der betreffenden Einträge fand zwar schon während
des Druckes dieser beiden Bände allmählig Aufnahme in der
zweiten Abtheilung des vorangehenden Verzeichnisfes; da
es jedoch nicht möglich war, auf diese Weise Vollständigkeit
zu erzielen, so folgt hier eine Zusammenstellung des Ge-
sammt - Inhaltes des neunundzwanzigsten und dreißigsten
Bandes nach. Zugleich werden einige kleine Nachträge aus
den früheren Bänden hier ihre Einreihung finden.
Auch bemerken wir an dieser Stelle, daß die oon^si t )
gedruckten Einträge, sowohl im Vorangehenden als im Nach-
folgenden, sich sämmtlich auf Abbildungen beziehen.
Voraussichtlich wird in der Folge noch eine N . Ab-
theilung mit einem vollständigen Or ts- , Namen- und Sach-
Register geliefert werden.
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I.
Verzeichniß der Schriftsteller
für die Bände XXIX und XXX.
H i d b e r , Dr. B. , Professor der Geschichte an der Hochschule
zu Bern, der Goliath in Regensburg und die Goliath-
und Gollattengassen überhaupt. — XXX. 165—176.
Jacob, Georg, Domvicar und bischöfl. geistl. Rath, Bruch-
stücke aus Eilharts Tristan. — XXIX. 134 —136.
Maherhöfer , Nik, Pfarrer in Großweingarten (früher in
Möning), Gesch. der Pfarrei Möning —XXX. 1—80.
M i s c e l l e n . — XXIX. 137 — 148.
Neumann, C. W-, U. I'VN., zwei Nachträge zur Mono-
graphie: „Die drei Dombaumeister Roritzer und ihr
Wohnhaus zu Regensburg." — XXIX. 1 3 9 - 145.
Reber, Dr. I . , k. Studienlehrer, eine Legende des Schotten -
tlosters in Regensburg. — XXIX. 116 —121.
Schön w e r t h , Fr. X. von, k. b. Ministerialrath, Ehren-
mitglied des histor. Vereins von Oberpfalz u. Regensb.,
Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz in der Mundart. —
XXIX. , —1.x und 1 — 86.
B o r t r ä g e , einige, gehalten in den Versammlungen des
histor. Vereins von Oberftfalz und Regensburg. —
XXIX. 87 - 1 3 6
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W a l d e r d o r f f , Hugo Graf von, Borstand des histor. Ver-
eins von Oberpfalz und Regensb., Hrotsvit von Gan-
dersheim. — XXIX. 89 — 105.
—, alte slavische Drucke auf der Kreisbibliothek-zu Regens-
burg. — XXIX. 122 —133.
—, zur Feststellung urkundlicher Ortsnamen in der Ober-
pfalz. — XXX. 81 — 152. — ä. Besprechung der
neueren einschlägigen Literatur (83 —100). — L. Wo
lag das Castrum Durchelenburg? (100 —105). — 0 . Be-
richtigung zur Stiftungsurkunde des Klosters Seligenthal
bei Landshut (106 —107). — 0 . Das Amt Stösse,
Stausse (Regenstauf) unter den Herzogen Otto dem Er-
lauchten und Ludwig dem Strengen (108 —122). —
N. Berichtigungen zum V. Bande der Bavaria, namentlich
das Bezirksamt Stadtamhof betreffend (123 —152).
—, die Verwandtschaft Kaiser Friedrich's I. mit den Pfalz«
grafen v. Wittelsbach u. d.Welfen.—i XXX. 153—164.
—, Regensburger Bruchstücke der Weltchronik des Rudolph
von Hohenems und des Marienlebens von Bruder
Philipp. — XXX. 177 — 234.
W i l l , Cornelius, Dr., fürstl. Thurn und Taxis'scher wirk-
licher Rath und Archivar, über den zweifelhaften Ort
„ R i t h i e n c i e " , von welchem aus Kaiser Heinrich VI .
dem König Philipp von Frankreich die Gefangennahme
von Richard Löwenherz meldete. — XXIX. 106 —115.
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II.
Nerzeichniß
der Abhandlungen im Allgemeinen
für die Bände XXIX und XXX
nebst e i n i g e n N a c h t r ä g e n .
Amberg, Franziskanerkloster daselbst. — XXX 33.
Altdeutsche L i te ra tu r .
— Bächtold's deutsche Handschriften aus dem britischen
Museum. 1873. Besprochen von Dr. Reber. — XXIX.
116 —121,
-^ Bruchstücke des Al tväter leben, aufgefunden vonZHugo
Graf von Walderdorff. — XXX. 179.
des P a r c i v a l von Wolfram von Eschenbach, auf-
gefunden von C. W. Neumann. — X X V N 303 und
XXX. 179.
des jüngeren T i t u r e l , aufgefunden und besprochen
von Gg. Jakob — XXVIII. 287 f. u. 319, u. XXX. 179.
des Tr is tan von Eilhard von Oberge, von Gg.
Jacob. — XXIX. 134-136.
der Weltchronik von Rudolph von Hohenems,
und des Mar ien lebens von Bruder Philipp, von
Hugo Graf v. Walderdorff. — XXX. 177 — 234.
— Altdeutsche Bearbeitung einer Legende des Schotten-
klosters in Regensburg, besprochen von Dr. I . Reber.—
XXIX. 116 — 121.
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Al te slavische Drucke auf der Kreisbibliothek zu
Regensburg von Hugo Graf von Walderdorff. — XXIX.
122 —133.
Armansperg , C. I , Graf von, k. bayr. Oberlieutenant
im 11. Infanterie-Regiment, dessen Nekrolog. — XXVlI .
403 — 408.
B a y e r n , Regentenhaus, Beitrag zu dessen Genealogie;
siehe: Wittelsbach.
Ber ich t igungen.
— zu Band XV. der Verhandlungen (1853) von H. G. W. —
XXIX. 146 — 148.
— zur Stiftungsurkunde des Klosters Se l i gen tha l bei
Landshut. — XXX. 106 —107.
— zum V. Bande der Bavaria, namentlich das Bezirks-
amt Stadtamhof und das Landgericht Regenstauf be-
treffend — XXX. 123 —152.
Bez i rksämter . Berichtigungen zur Topographie derselben
im V. Bande der Aavaria. — XXX.
Burglengenfeld. — 143.
Eschenbach. — 149.
> Regensburg. — 144 — 146.
Roding. — 147 — 149.
Stadtamhof. — 123 —143.
Bruchstücke, altdeutsche, siehe altdeutsche Literatur.
Buchdruckerkunst, siehe slavische Drucke.
B u r g e n , siehe Schlösser.
Hurglengenfeld, Bezirksamt. — XXX. 143.
D a l m a t i n , Ant., südslavischer Schriftsteller; siehe: Alte
slavische Drucke. — XXIX. 122 —133.
Dichtkunst . Siehe altdeutsche Literatur und Roswitha.
Dombaumeister in Regensburg.
— Engel, Andreas. — XXIX. 140—141.
— Roritzer, Conrad. — XXIX.' 139--142.
— Roritzer, Wolfgang. — XXIX. 142 — 145.
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Drucke, alte slavische, auf der Kreisbibliothek zu Regensb.
von Hugo Graf v. Walderdorff. — XXIX. 122—133.
Durche lenburg . Lage dieser Burg von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 100 —106.
Enge l , Andreas, Dombaumeister in Regensb., siehe Roritzer.
Ensdor f , Kloster; topographische Bemerkungen über das-
selbe. — XXX. 96 — 99.
Eschenbach, Bezirksamt. — XXX. 149.
F ragmen te , altdeutsche; siehe altdeutsche Literatur.
Ga isberger , Joseph, Chorherr zu St. Florian in Ober-
österreich, dessen Nekrolog. — XXVIII . 448—450.
enealogie des bayerischen Regentenhauses; Beitrag zu
derselben; stehe: Wittelsbach. — XXX. 153 — 164.
- Verwandtschaft des Kaisers Heinrich mit den Grafen
von Sulzbach. — XXIX. 114.
luck, Chr. W. Ritter v., Tonsetzer, dessen Monument in
Weidenwang. — XXVIII . 313
o l i a t h in Regensburg und die Goliath- und Gollatten-
gassen überhaupt, von Dr. B. Hidber. — XXX. 165—176.
Heng, Geschichte der Pfarrei von N. Mayerhöfer, in dessen
Geschichte von Möning. — XXX. 50 - 52.
Hohenems, Rudolph von, Regensburger Bruchstücke seiner
Weltchronik. — XXX. 177 — 225.
H r o t s v i t von Gandersheim; siehe Roswitha.
I s t r i a n i n Stipan, zubenannt Consul,. südslavischer Schrift-
steller; siehe in : Alte slavische Drucke. - XXIX. 122—133.
Kape l l en : * )
— S t . Barbara-Kapelle. — XXI . 120 — 122.
— St . Benediktus-Kapelle. — XXVIII . 306.
— S t . Christophs-Kapelle. — XXI . 123.
— Kapellen und Altäre im Dome. — X l l . 1—43.
— Kapelle zu S t . Genewein. — XXI . 190.
* ) Wo lein Ort angegeben ist, ist Regensburg jzu verstehen. —
Viele Kapellen sind auch in den Beschreibungen einzelner Orte, Schlösser
u. .^ w. zu finden.
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Kapellen.
— Wallfahrtskapelle auf dem Haidstein. — XXVIII. 269 f.
— Allerheiligen oder Hartwichs-Kapelle im Domkreuz-
gange. — XI. 50 — 52. XII. 90 — 92. XXVM. 291.
— Schuegraf's Geschichte der in der ehemaligen Reichs-
stadt Regensburg befindlichen Hauskapellen. Be-
sprochen in dessen Biographie. — XXVII. 315 — 316.
386, 397.
— Hei lbründl bei Roding. — XV. 230—232.
— Romanische Kapelle in Hof. — XXVI. 379.
— Ehemalige St. Johannes-Kapelle im Dome. — XI.
45 — 47.
— Schloßkapelle zu Leuchtenberg: f. Leuchtenberg. — VM.
— Mariä-Schnee-Kapelle. — XXI. 119 f.
— Kapelle St. Michael hinter dem Dome. — XII.
123 und 207.
— Der Michelsberg bei Bodenstein. — VI. 323 — 326.
— St. Niclas-Kapelle zu Alkofen - X. 238—240.
— Ehemalige St. N i c l a.s - Kapelle im Dome. XI. 103.
— St. Niclas-Kapelle zum Höglstein bei Tiirschenreut.
— X. 344 — 362. XXVII. 326 f.
— St. Otto«Kapelle. — XV. 251.
— Beschreibung der Paulsdorfer-Kapelle. —IV. 130—
142. XXV. 219. ^
— Romanische Kapelle in Schönfeld. - XXVIU. 322 ff.
und 398.
— St. Sevalds-Kapelle. — XXI. 105.
— Kapelle zu St. Stephan im Domkreuzgange. — XI.
47—50. XII. 129 — 141. XXVIU. 282.
— Kapelle zur Verlassenheit im Dome. — XII. 75
und 122.
— Zwölfboten-Kapelle. - XXI. 231-233.
K a r l der Große und die schottischen Heiligen; siehe:
Schottenklofter.
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Karten, Bemerkungen über einige Karten der Oberpfalz. —
XXX. 126, 150 — 152.
—, auf welchen die Durchelen Hu rg verzeichnet ist. —
XXX. 104.
Kirchengefchichte. Geschichte der Pfarrei Möning von
Nik. Mayerhöfer; mit Ercurfen über die ehem. Klöster
Möningerberg und Setigenporten und die ehem.
Pfarreien Heng und Pavelsbach. — XXX. 1—80.
— Berichtigung zur Stiftungsurkunde des Klosters Se l i -
genthal bei Landshut von Hugo Graf von Walder-
dorff. — XXX. 106-107.
Klöster:
— Amberg, Franziskaner. — XXX. 33.
— Ensdorf. — XXX. 96 — 99.
— Möningerberg, Franziskaner. — XXX 32 — 34.
— Michelfeld, - XXX 149.
— Schottenkloster inReyensburg. — XXIX. 116—121.
— Seligenporten bei Neumarkt, Cisterzienserinen. —
XXX. 1? — 31 und 45 — 47.
— Seligenthal bei Landshut, Cisterzienserinen.— XXX.
106—107.
— St. Cmmer am in Regensburg i^n Roswitha). —
XXIX. 90 —108.
Legende, eine des Schottenklosters in Regensburg von
Dr. I . Reber. — XXIX. 116—121.
Li teratur, altdeutsche; siehe: Alldeutsche Literatur.
Literaturberichte.
— Bächtold's deutsche Handschriften aus dem bri-
tischen Museum. 1873. Besprochen von Dr. Reber in:
Eine Legende des Schottenklosters in Regensburg. —
XXIX. 116-121.
— Roswitha und Conrad Celtes von Aschbach, 1867.
Besprochen von Hugo Graf v. Walderdorss in: Hrotsvit
von Gandersheim. — XXIX. 90 —105.
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Li teraturber ichte.
— Zur Erforschung urkundlicher Ortsnamen der Oberpfalz.
Besprechung der neueren einschlägigen Literatur von
Hugo Graf von Walderdorff. — XXX. 83 —100.
— Der V. Band der B a v a r i a . Besprochen von dem-
selben. — XXX. 123 —152.
— Alte slavische Drucke auf der Kreisbibliothrk in Regens«
bürg. Besprochen von demselben. — XXIX. 122—133.
M a r i e n l e b e n des Bruder Philipp, Regensburger Bruch-
stücke desselben und der Weltchronik des Rudolph von
Hohenems, von Hugo Graf von Walderdorff. — XXX.
177 - 234.
M iche l fe ld , Kloster. - XXVIl l . 304, XXX. 149.
M e t t e n l e i t e r , i Dr. Domin., Chorvicar, dessen Nekrolog. —
XXVI. 360 — 363.
M ö n i n g . Geschichte der Pfarrei, von Nik. Maherhöfer. —
XXX. 1 — 80.
cle»' I '^a»'?Al»'<Hs. — X X X .
M ö n i n g e r - B e r g , das Kloster auf dem, von demselben. —
XXX. 32 - 34.
M u n d a r t , oberpfälzische. Sprichwörter des Volkes in der-
selben, mit Wörterverzeichnis von Franz X. v. Schön-
werth. — XXIX. «. - bX. und 1 - 86.
Neumark t , Einführung d. Calvinism. das. — XXX. 38-40.
Niedermaher , Andr., Administrator der Deutfchordens-
Commende zu Frankfurt a. M , dessen Nekrolog. —
XXVI l l . 446 f.
Oberge, Eilhart von. Bruchstücke aus dessen Bearbeitung
des Tr is t an von G. Jacob. — XXIX. 134 — 136.
Oberp fa lz , Sprichwörter des Volkes der Oberpfalz in der
Mundart von Franz Xav. von Schönwerth. — XXIX.
i — l.x und 1 -— 86.
— Zur Feststellung urkundl. Ortsnamen in der Oberpfalz
von Hugo Graf v. Walderdorff. — XXX. 81 —152.
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Ortsbeschreibungen.
— Besprechung der neueren Literatur über urkundliche
Or tsnamen in der Oberpfalz von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 83 —100,
— Wo lag das Castrum «Durchelenburg" von dem-
selben. — XXX. 100 - 106.
— Die Pfarrei Hengv. Nik. Maherhöfer. — XXX 50-52.
— Gesch. der Pfarrei M ö n i n g von dems. — XXX. 1—80.
— Das Kloster der Franziskaner auf dem Mo'n inger-
Be rg von demselben. — XXX. 32 — 34.
— Die Pfarrei Pavelsb'ach von dems.—XXX. 47—50.
— Das Kloster der Cisterzienserinen Se l igenpor ten von
demselben. — XXX 17 — 31 und 45—47.
— Ueber den zweifelhaften Ort „ R i t h i enc i e " in der
Oberpfalz von Dr. Corn. Wil l . - XXIX. 106—115.
— Berichtigung zur Stiftungsurkunde des Klosters S e l i -
ge n t h a l bei Landshut. — XXX. 106 —107.
— Berichtigungen zum V. Bande der Bavaria, namentlich
das Bezirksamt Stadtamhof betreff. — XXX. 123—152.
— Das Amt S t o f f e , S tau f f e (Regenstauf) unter den
Herzogen Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen.
— XXX. 108—122.
Ortsnamen. Zur Feststellung urkundlicher Ortsnamen in
der Oberpfalz von Hugo Graf von Walderdorff. —
XXX. 81 —152.
Otterbach, dessen Lauf und Benennung. — XXX. 150.
Pavelsbach, Geschichte der Pfarrei von Nik. MaherhSfer
in dessen Gesch. der Pfarrei Möning. — XXX. 47—50.
Paulhuber, I)r. Franz Xav, Stadtpfarrer zu Ingolstadt,
dessen Nekrolog v. Fz. X.Ostermeier.—XXVIII.413-420.
P fa lzg ra fen , siehe: Wittelsbach.
Pfar re ien . Fur Geschichte derselben.
— Heng. — XXX. 50 — 52.
— Mön ing . — XXX. 1 - 8 0 .
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Pfarre ien. Zur Geschichte derselben.
— Pavelsbach. — XXX. 47 —50.
— Sel igenpor ten . — XXX. 17—31 und 45 — 47.
P h i l i p p , Bruder, Regensburger Bruchstücke seines Marien-
lebens. — XXX. 204 — 234.
Pred ig tsäu le (Siegessäule) vor dem Weih St. Peters-
thore in Regensburg. — XXlX. 121.
R e f o r m a t i o n ; zur Geschichte derselben in der Oberpfalz.
— Die Pfarrei M ö n i n g während der Glaubensänderung. —
XXX. 35 — 52.
— Siehe: N e u m a r l t . — XXX. 38 — 40.
— Südslavische Reformationsfchriften in Regensburg ge-
druckt; siehe: A l t e Slavische Drucke.
Regen st au f. Das Amt Stoffe, Stauffe unter den Herzogen
Otto dem Erlauchten und Ludwig dem Strengen, von
Hugo Graf v. Walderborff. — XXX. 108 — 122.
— Berichtigungen zum V. Bande der Bavaria, das Land-
gericht Regenstauf betreffend. — XXX. 134 —143.
Reitzenstein, A. Frhr. v., t. b. Kämmerer lc., dessen Nekrolog
von Rudolph Frhr. v. Reitzenstein. — XXVIII. 435-^38.
Regensburg , Bezirksamt. Berichtigungen zu dessen Topo-
graphie. — XXX. 141 —146.
— Der Goliath in Regensburg und die Goliath- und
Oollatten - Gassen überhaupt, von Dr. B. Hidber. —
XXX. 165 -176 .
—, siehe: Altdeutsche Literatur.
—, siehe: Engel.
—, siehe: Roswitha.
—, siehe: Roritzer.
—, siehe: Alte slavische Drucke.
—, siehe: Schottenkloster.
R e p e r t o r i u m , literarisches über den Kreis Oberpfalz und
Regensburg; Beiträge hiezu. — XXX. 8 3 - 1 0 0 .
ieben, siehe: Rithiencie.
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Rithiencie, zweifelhafter Ort, von Dr. Cornelius Will. —
XXIX. 106 — 115.
Reuth, siehe: Rithiencie.
Roding, Bezirksamt, Berichtigungen zu dessen Topographie.
— XXX. 147 —149. — Vergl. auch 86.
Roritzer, Conrad, Dombaumeister, ein Stiefsohn des Dom-
baumeisters Andreas Engl, von C. W. Neumann. —
XXIX. 139 —142.
— Wolfgang, Dombaumeister, dessen Hausfrau, von dem-
selben. — XXIX. 142 —148.
«n<? seine»'
v. ^. /H)^. ^ i i^o^. — XXIX.
Roswithiv und Conrad Celtes von Aschbach. Besprochen
von Hugo Graf von Walderdorff. — XXIX. 90 -108.
Schlösser und Burgen in der Oberpfalz. Zur Ge-
schichte derselben.
— Altmannstein. — XXX. 90.
— Burglengenfeld (Lengenfeld). — XXX. 86,87,144.
— Donaustauf. — XXX. 130.
— Durchelenburg. Lage dieser Burg von Hugo
v. Walderdorff. — XXX. 100 —106.
— Floß. — XXIX. 114, XXX. 99.
— Forstenberg. — XXX. 137.
— Haizenhofen. — XXX. 92, 137.
— Hackenberg. — XXX. 115.
— Hätzing. — XXX. 85.
— Hauzen stein. - XXX. 88, 116, 119, 137.
— Hilftoltstein. — XXX. 90.
— Hohenburg. — XXX. 90.
— Kürn. — XXX. 89, 119 f., 138.
— Leonberg — XXX. 114.
— Lichtenberg. — XXX. 115, 121.
— Möning. - XXX. 5.
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Schlösser und Burgen in der Oberpf. Zur Gesch. ders.
— Neustadt. — XXX 99.
— Parkstein. — XXIX. 114. XXX. 99.
— Pettendorf. — XXX. 86. f., 139.
— Ramspaur. — XXX. 109, 140.
— Regenftauf. — XXX. 86f., 108 — 122, 134—143.
— Reuth. — XXlX. 113 — 115.
— Rieden. — XXX. 114 f.
— Schönberg. — XXX 88, 94, 118, 121, 141.
— Staus f. — Regenstauf.
— Sünching. — XXX. 85.
— Stef l ing (alt Steveninge).— XXX. 86, 110, 111 f.
— Siegen stein. — XXX. 148.
— Sulzbach. — XXlX. 114, XXX. 90.
— Sulzbürg. — XXX 23.
— Tierelpurg --- Durchelenburg.
— Velburg. - XXX. 90.
— Waldeck. — XXX. 100.
— Weich s. — XXX. 120, 13).
— WolferSdorf. — XXX. 119.
— Wolfstein. — XXX. 23.
Schottenkloster in Regensburg, eine Legende desselben
von Dr I . Reber.- XXIX. 116 — 121.
Seligenporten, ehemaliges Kloster der Cistercienserinen,
dessen Geschichte in N . Maberhöfer'S Geschichte von
Möning. — XXX. 17 — 31 und 45—47.
S e l i g e n t h a l , Kloster der Cistercienserinen, dessen Stiftungs-
urtunde. — XXX. 106 - 1 0 7 .
Slavische Drucke, alte, auf der Kreisbibliothek zu Re<
gensburg, von Hugo Graf von Walderdorff. — XXIX.
122 —133.
Spr ichwör te r des Volles der Oberpfalz' in der Mundart
mit Vorwort und Wörterverzeichnis von Franz Xav.
v. Schönwerth. — XXlX. i — lx und 1 — 86.
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Stad tamho f , Bezirksamt; dessen Topographie (insbesondere
das Landger. Regenstauf) betreff. — XXX. 108 —143.
S u l z b ü r g , Herrn von, öfters erwähnt in N.Maherhöfer's
Geschichte der Pfarrei Möning, insbesondere des Klosters
Seligenporten. — XXX. 1 — 80.
—, Burg. — XXX. 23.
Topograph ie . Siehe Ortsbeschreibungen und Schlösser.
T r i s t an und Isolde in der Bearbeitung des Eilhart von
Oberge, Bruchstücke dieses Gedichtes besprochen von
G. Jacob. — XXIX. 134 — 136.
— Darstellung des „belauschten Stelldicheins" auf einem
Wandteppiche d. Rathhaufes zu Regensb. — XXIX. 136.
Tru.ber , Primus, südslavifcher Schriftsteller; siehe i n : Alte
slavische Drucke. — XXIX. 122 —133.
Typ 'ograph ie , siehe: Alte slavische Drucke.
Ve lbu rg . — XXX. 90.
Verwandtschaf t Kaiser Friedrich's I. mit den Pfalzgrafen
von Wittelsbach und den Welsen, von Hugo Graf von
Walderdorff. — XXX. 153 —164.
V o r t r ä g e gehalten in den Versammlungen des historischen
Vereins v. Oberpfalz u. Regensburg. — XXIX. 87 —136.
«sine»' t?s?naM?! Auing»una!s Ho/«ietis»'. — XXIX .
Wandteppich im Rathhause zu Regensburg; siehe: Tristan.
Weih S t . Peter , siehe Schottenkloster.
Welsen, Verwandtschaft derselben mit dem Kaiser Friedrich I .
und den Pfalzgrafen von Wittelsbach. — XXX. 153—164.
Wel tchronik des Rudolph von Hohenems, Regensburger
Bruchstücke derselben und des Marienlebens von Bruder
Pbilipp, von Hugo Graf von Walderdorff. — XXX.
177 — 234.
— Handschriften derselben, besprochen in der vorerwähnten
Abhandlung. - XXX. 187 — 189.
W i l bens te i n , Geschlecht. — XXX. 28.
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Wi t t e l sbach , Pfalzgrafen von, Verwandtschaft derselben
mit dem Kaiser Friedrich I. und den Welsen. —
XXX. 153 — 164.
— vergl.: Bayern, Regentenhaus.
— vergl.: Genealogie, Regentenhaus.
Wol fs te in , Burg, in Maherhöfer's Geschichte von Möning.
— Geschlecht, ebendaselbst.
Wör terverze ichn iß zu Schdnwerth's Sprichwörtern des
Volkes der Oberpfalz in der Mundart. —XXIX. 65—86.
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D r u c k f e h l e r .
Trotz drei- und vierfacher Revision und fortgesetzter Vergleichung
mit den Originalartikeln haben sich doch noch einige Druckfehler ein-
gefchlichen, von denen bisher folgende aufgefunden wurden:
Seite 9 Zeile 1 von unten lies 202 statt 203.
„ 29 „ 10 ,. oben ,. 202 „ 203.
„ 43 ,, 10 „ unten *„ 390 „ 350.
„ 45 „ 8 „ „ „ 2 0 4 — 351 „ 264 — 268.
„ 59 „ 7 „ „ „ 98 „ 99.
„ 68 „ 5 „ oben „ 98 „ 99.
„ 77 „ 6 „ „ „ 98 „ 99.
„ 81 „ 4 „ unten „ 158 „ 153.
„ 100 „ 14 „ oben „ 301 „ 307.
„ 102 „ 16 „ „ " „ 241 „ 244.
„ 130 ., 8 „ „ „ 83 f. „ 65 f.
„ 141 „ 6 „ ., „ l. ., II.
„ 142 „ 5 „ unten „ 366 — 371 „ 866 — 871.
„ 143 „ 15 „ „ „ I. „ II.
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